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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo, 
pongo a vuestra disposición la presente tesis  titulada: Nivel de Aplicación del 
programa de acción tutorial en docentes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Particular Domingo Faustino Sarmiento,  Puente Piedra,  2014. 
 
Este trabajo consta de cuatro capítulos: en el primer capítulo, se desarrolla la 
problemática de la investigación; en el segundo deslindamos todo lo referido al 
marco teórico que sustenta la parte teórica del estudio; en el tercero se brinda una 
explicación del marco metodológico luego en el cuarto se muestran los resultados. 
Al final, se exponen las conclusiones, las sugerencias del caso, además de la 
bibliografía y los anexos. 
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación científica, 
pero mucho agradeceremos las críticas y sugerencias, que reforzarán y nos 
enseñarán que nada está concluido y que es solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual queremos aportar con humildad y sencillez en 
la medida de lo posible. 
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Nivel de aplicación del programa de acción tutorial en docentes de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Particular Domingo Faustino Sarmiento, Puente 
Piedra, 2014. El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de 
aplicación que tiene el programa de acción tutorial aplicado por docentes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Particular Domingo Faustino 
Sarmiento, Puente Piedra 2014. 
 
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y con un diseño 
descriptivo simple. Se utilizó el método descriptivo. La muestra está conformada 
por 20 docentes de la Institución Educativa particular Domingo Faustino Sarmiento, 
Puente Piedra, 2014. Para mejorar la información requerida, previamente  los 
instrumentos se validaron, mediante la técnica de opinión de expertos y el alfa de 
cronbach. Se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario.  
En la presente investigación se arribó a la siguiente conclusión: 4  que los docentes  
se encuentran en el  nivel bajo, representando el 20% de la muestra;  en el nivel 
medio, se encuentran 3, representando el 15% de la muestra;  en el nivel alto se 
encuentran 13, representando el 65% de la muestra. Gráficamente se puede 
observar que la torre más alta es del nivel alto lo que significa que la mayor 
concentración de docentes del programa de acción tutorial se encuentra en ese 
nivel.  Esto indica que se comprueba el objetivo general de estudio. 
 















The research features tutorial program implemented by teachers of Primary 
Education Private Educational Institution Domingo Faustino Sarmiento, Puente 
Piedra , 2014. The aim of this investigation was to determine the characteristics has 
the tutorial action program implemented by teachers Primary education Private 
educational Institution Domingo Faustino Sarmiento, 2014 Stone Bridge . 
 
The research was conducted under a quantitative approach with a simple 
descriptive design . The descriptive method was used. The sample consists of 20 
teachers of the particular educational institution Domingo Faustino Sarmiento, 
Puente Piedra , 2014. Required information to improve the previously validated 
instruments using the technique of expert opinion and Cronbach 's alpha . The art of 
the survey instrument and the questionnaire was used. 
 
In this research came to the following conclusion : 4 which teachers are 
found in the low level , representing 20 % of the sample ; on average , there are 3 , 
representing 15 % of the sample ; at the high level are 13 , representing 65 % of the 
sample . Graphically it can be seen that the highest tower is high which means that 
the highest concentration of teachers in the tutorial program is on that level. This 
















    
La presente investigación es de tipo sustantiva; el objetivo del estudio fue 
determinar el nivel de aplicación del programa de acción tutorial en docentes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Particular Domingo Faustino 
Sarmiento, Puente Piedra,  2014. 
 
El informe de la investigación se elaboró en  cuatro capítulos:  
 
El capítulo I trata del problema de  investigación, el mismo que comprende puntos 
esenciales, tales como el planteamiento del problema general y problemas 
específicos, se ha considerado  la justificación desde el aspecto teórica-práctica, 
las limitaciones, antecedentes y objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II  considera  los antecedentes, el marco teórico  y  los términos básicos. 
 
El capítulo III comprende  el aspecto metodológico de la investigación, donde se 
especifican la variable; la metodología, el método, población y muestra  las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos: validación y confiabilidad y el método de 
análisis de datos. 
 
El capítulo IV describe e interpreta los datos recogidos; se procesó la información  y 
se organizaron los resultados del objetivo. También se discutieron contrastando 
con los antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de las teorías. 
 
Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que  arribaron y las posibles  
sugerencias. 
 
Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  incorporándose los anexos.    
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